






























The meaning of cell frescoes in the Convent of San Marco
Yoshiko FUKUDA
????????
?This article focuses on the meaning of the gestures as pointed out by Saint Dominic in the cell frescoes of the 
novitiates in the Convent of San Marco in Florence. These gestures correspond to those presented by Saint Domi-
nic in the book De modo orandi, which was written specifically for the instruction of Dominican religiosity by his 
follower and illustrated the personal manners of prayer of Saint Dominic in the latter half of the thirteenth century.
?Accordingly, it can be deduced that these frescoes portray the special Dominican practices and the explanation 
for the gestures which the novitiates should acquire.
?Thereupon, this article infers the meaning of these frescoes for novitiates from the context of preaching, which 
was the main purpose of the foundation of the Dominicans, and the arts of memory, derived from the rhetoric and 
which Albertus Magnus and Thomas Aquinas propounded as means to support the friar’s memory in studying 
sacred texts in preparation for preaching.
?Consequently, it can be confirmed that these images perform an educational role as the starting point for a mne-
monic process: in essence, these frescoes were one of the instruments for carrying out the preaching missions of 
the order.
?All the cell frescoes were painted by Fra Giovanni (after Fra Angelico) and his workshop, based on the sugges-
tions of Fra Antonino, who was priorato of San Marco. Therefore, these frescoes need to be understood in relation 
to the special character of the Dominican life.
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di C. Landino Fiorentino sopra la Comedia di Dante Aligh-
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??Dicimus, quod ars memorandi optima est, quam tradit Tul-
lius et praecipue in memorabilibus pertinentibus ad vitam et 
iudicium, et illae memoriae praecipue pertinent ad ethicum et 
rhetorem, quia cum actus humanae vitae consistat in particu-
laribus, necesse est, quod apud animam sit per imagines 
corporales; in imaginibus autem illis non permanet nisi apud 
memoriam. Alberti Magni, De Bono, Tabula Quaestionum 
ed. Bernhardus Geyer, T.4, q.2, a.1. ???????Alberti-
Magni, Opera Omnia, XXVIII, Monasterii Westfalorum in 
Aedibus Aschendorff, 1955???????????????
?????????????????
??Quorum primum est ut eorum quae vult memorari quas-
dam similitudines assumat convenientes, nec tamen omnino 
consuetas: quia ea quae sunt inconsueta magis miramur, et 
sic in eis animus magis et vehementius detinetur(…)Ideo 
autem necessaria est huiusmodi similitudinum vel imaginum 
adinventio, quia intentiones simplices et spirituales facilius 
ex anima elabuntur nisi quibusdam similitudinibus corporali-
bus quasi alligentur: quia humana cognitio potentior est circa 
sensibilia. S.Thomas Aquinatis, Summa Theologiae, ParIIa-












??…oportet ut homo ea quae vult tenere sua consideratione 
ordinate disponat, ut ex uno memorato facile ad aliud proce-


















???CARITATEM HABETE HUMILITATEM SERVATE 
PAUPERTATEM VOLUNTARIAM POSSIDETE. MALE-
D I C T I O N E M  D E I  E T  M E A M  I M P R E C O R 
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